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PAPA EFTİM I
«Bir Anadolu çocuğu olan Eftim I, Kurtuluş Sa­
vaşımızda Keskin Metropolit vekiliyken bir bil­
diri yayınlayarak, Türkiyeyi bölmek isteyen 
yabancı ülkelerle Yunanistan ve Fener Patrik­
hanesine karşı çıkmıştı. Türk Ortodokslarını 
çevresine toplayarak geri hizmetlerde teşkilât­
landıran Eftim I., Atatürk'ün tarihî nutkundaki 
övgüleri haketmişti... Fener Patrikhanesinin 
meşûm rolünü politik nedenlerle unutan iktidar­
lar kendisini ihmal ettiklerinde Eftim I., Anadolu 
için hizmetlerine yine fedakârca devam etmişti.»
O R A N
Y OZGAT’m, Ak dağ kazasının İstanbulluoğlu 
mahallesinde bun­
dan 84 sene evvel 
doğan bir esnaf ço­
cuğu, Türk Orto­
doks Kilisesinin ku 
rucusu «Papa Ef­
tim I» ismiyle ge­
çen perşembe günii 
hayata gözlerini ka­
padı.
Bazı insanlar ya­
şadıkları süre için­
de kendilerinden 
bahsettirirler, bazı­
larının kaderi ise, 
dünyadan göç et­
tikten sonra eleş­
tiricilere konu ol­
maktadır. Ölmezli­
ğin yolunda yürü­
yen mutlu kimseler 
ise yaşarken de 
öldükten sonra da 
mücadeleleriyle, hizmetleriy­
le bulundukları cemiyetin ay­
rılmaz bir parçası haline gelir­
ler.
İşte Papa Eftim böyle bir 
mutluluğa kavuşan, büyük dâva 
adamlarından biri idi..
ATA’NIN ÖVGÜSÜ
Yanık yüzlü, temiz yürekli, 
kadife bakışlı bu Orta Anadolu 
çocuğu ortodoks olarak doğmuş­
tu. Büyük din cereyanlarının ça­
tıştığı Küçük Asya’da, Bizansm 
tesiriyle hristiyanlığı kabul eden 
bir Türk ailesindendi. 1071 Ma­
lazgirt muharebesinden bu yana, 
dinleri hıristiyan olan bu aile­
ler Türk, gelenek, örf ve âdet­
lerinden, dillerinden, soyların­
dan hic bir şev kaybetmemiş­
lerdi.
Küçük Eftimin büyüdüğü çağ­
lar OsmanlI devletinde ümmet­
çiliğin ve milliyetçiliğin birbirin­
den ayrılma düşüncelerinin he­
nüz yeşermeye başladığı zaman­
lardır. Milletin ve milliyetin an­
cak dinden gelebileceği hurafe­
sine daha körpe yaşlarda isyan 
eden Eftim’in fikrî oluşunda, 
Mevlâna’mn ve Ziya Gökalp’m 
derin etkileri vardır.
Eftim, hâdiselerin yoğurup or­
taya çıkardığı bir varlık oldu­
ğu kadar, hâdiseleri de yarat­
masını bilen adamdı.
Atatürk Samsun’a çıkmasaydı, 
Anadolu Ortodoksların Elen mil­
letinin kamndan olduğu iddia­
ları ortaya atılmasaydı, AtinalI 
ve İstanbul Fenerli «Megalo 
İdea» cılar «Etnika Etemiya» 
teşkilâtı mensupları, Karadeniz 
sahillerinde bir Rum Pontus 
devleti kurma hülyalarına kapıl- 
masalardı, Orta Anadoludaki 
Türk Ortodokslar. Fener Patrik­
hanesi tarafından isyan ve sa­
botaj hareketlerine davet edil- 
meşelerdi belki de kurtuluş ta­
rihimizde bir Papa Eftim için 
sahifeler bulunmıyacak, Ata­
türk’ün tarihî nutkunda onun 
için övgüler olmayacaktı..
Ancak Eftim hâdiselerin üze­
rine çıkabilecek, hâdiselere isti­
kamet verebilmek için bütün 
zekâ ve gücünü ortaya koyabi­
lecek vasıfta bir insandı.
ECNEBİLERE KARŞI...
Dünya kamu oyuna Keskin 
metropolit vekili sıfatiyle bir 
bildiri neşretti. Sıfatı itibariyle 
veryüzündeki yüzbinlerce papaz­
dan biri idi.. Amma ortaya at­
tığı fikirler itibariyle bir günde 
devleşmişti. Bu bildiride ecnebi 
devletlerin İstanbul Fener Pat­
rikhanesi ile birleşerek, mukad­
des din yuvalarını zulüm ve ih­
tiraslarına âlet etmelerini tak­
bih ediyor, istiklâlleri için sa­
vaşanlara karşı koyanların Al­
lahın lânetine uğravacağını ilân 
ediyordu.
Genç Keskin metropolit vekili 
bu bildirisi yüzünden Fener Pat­
rikhanesi tarafından derhal afa- 
roz edildiği gibi, Osmanlı hükü­
meti tarafından da hakkında 
tevkif karan çıktı.
Eftim, Milli Mücadele boyun­
ca Mustafa Kemal’in emrinde 
çalışmıştır. Büyük Millet Meclisi 
binası önünde nutuklar vermiş, 
Anadoludaki Türk Ortodoksları- 
nı etrafında toplayarak geri hiz­
metlerde teşkilâtlandırmış. Millî 
Mücadelenin hitamıyla da «Hey- 
yeti Vekile» karan ile Türk Or- 
todokslannm ruhanî reisi olarak
Eftimin mücadelelerinin ikin-
Eski Milletvekili, Avukat
d  kısmı çok zor şartlar içinde 
geçmiş ve bir çok mahrumiyet­
lere yılmadan göğüs germiştir. 
Eftim’in bu hale düşmesinin tek 
sebebi millî gafletimiz ve başka­
larına karşı olan aşın müsama- 
bamızdır.
FENER ve ATİNA
Bu gaflet ve müsamaha CHP 
hükümetleri devrinde, Demokrat 
Parti iktidan zamanında da de­
vam etmiştir. Bunun kaynağı da, 
maateessüf, Lozan Andlaşmasını 
yorumlamadaki garip tutumu­
muzdur. Neticesi olarak memle­
ketimizde «azınlıklar» diye bir 
mesele ortaya çıkmıştır.
Yunan Anayasasında «Yuna- 
nistanm dini hıristiyandır ve İs- 
tanbuldaki Rum Ortodoks Pat­
rikhanesine bağlıdır» hükmü 
vardır. Ayrıca «Bu Patrihhane- 
nin başı cihan patriğidir» hük­
mü bütün Ortodoks Kiliseleri 
tarafından kabul edilmiştir. Hal 
böyle iken Lozan Andlaşmasına 
Fener Patrikhanesi hakkında 
açık bir kayıt düşürülmemiştir. 
Görüşmeler sırasında ortaya 
atılan fikirler patrikhanenin si­
yasî ve idari bir faaliyette bu- 
lıınamıyacağı, Türk kanunlarına 
itaatla yükümlü sayıldığı. Patri­
ğin müessese anlayışı gereğince 
Türk Hükümetine bağlı bir 
memur vasfında olduğu ve niha­
yet Türk Milletinin boşgörlüğü- 
ne sığınmak zorunda bulunduğu 
istikametinde tebellür etmişti.
Türk Milletinin bu hoşgörlü- 
ğüniin istismar edileceğini ük 
hatırlatan adam Papa Eftim ol­
muştur. Politik sebeplerle Millî 
Mücadelenin karanlık günlerin­
de Fener Patrikhanesinin oyna­
dığı meş’um rolü unutuveren 
politikacılar, İstanbul’da Rum 
azınlığın Fener Patrikhanesi ta­
rafından idare edildiğini görme­
mezlikten gelmişler ve Eftim’i 
mücadelesinde yalnız bırakmış­
lardı.
Artık Eftim aske­
ri olmayan bir ku­
mandandır. Anado­
lu’daki Türk Orto­
dokslar Yunanis­
tan’a sürülmüş; 
herşeyleriyle Fener 
Kilisesine bağlı İs­
tanbul'la Rum Or­
todokslar yerlerin­
de kalmışlardır. Ve 
Fener Patrikhanesi 
devlet içinde devlet­
tir. Gönülleri ve 
cepleri Atina’ya 
bağlı mühim bir 
Rum azınlık ekseri­
yetinin de başıdır.
İşte Papa Eftim 
bu zihniyete karşı 
bayrak açan ilk din 
adamıdır. Fener 
Patriğini tutumun­
dan dolayı afaroz 
etmiştir. Vaazların­
da, özel konuşma­
larında, yazılarında daima şu tel­
kini yapmıştır: «Beraberce yaşa­
dığımız Türk Milletinin bir ferdi 
olduğunuzu kabul ediniz. Dinle­
rimiz ayrı olabilir amma hepi­
miz Türküz. Rahat, kaygusuz, 
mutlu bir vatandaş olarak yaşa­
manın temel şartı nüfus kâğıt­
larımızdaki tabiyet hanesinin 
icaplarını yerine getirmektir.»
ANADOLU DOSTU...
Eftim politikanın getireceği 
acılara göğüs gerecek kadar 
imanlı ve hakikat güneşinin do­
ğuşunu bekleyecek kadar sabırlı 
idi. Elinden kiliseleri alındı, ses 
çıkarmadı. Reisicumhurların Fe­
ner Patriğini kucaklamalarını 
gördü, aldırmadı, Hastahaneleri 
başka ellere devredildi, itiraz 
etmedi. Türk Ortodokslan için 
özel mezarlık istedi, redle karşı­
landı, ümidini yitirmedi. Vakıf 
kaynakları Fener Patrikhanesi­
nin emrine aktarıldı, boyun eğ­
di. Patrikler lüks arabalarda 
haşmet ve debdebe ile dolaşır­
larken, o yarım ayakkabı ile 
azınlıkları tek tek dolaşmaya, 
onlan Türklük yolunda uyarma­
ya çalıştı ve kilisede reform ya­
parak. ilk defa Türkçe âyin ya­
pan din adamı olmak şerefini 
kazandı.. Ve seneler geçti, hâdi- 
seler Papa Eftimin ne kadar 
haklı olduğunu ortaya koydu. 
Kıbrıs dâvası ortaya çıktı. Fe­
ner Patrikhanesi bir ölüm sü­
kûnuna bürünürken, millî dâvâ- 
mızda Makarios’a ilk karşı çı­
kan din adamı gene Papa Eftim 
oldu.
Atatürk dendiği zaman gözle­
rinden yaşlar boşanan, hayatının 
en büyük şerefini bir zamanlar 
Ata’nın yakını olmakta bulan, 
bu temiz yürekli, kadife bakışlı 
Orta Anadolu çocuğunu bugün 
sadece hümanist bir din adamı 
olarak değil, tarihimizin şerefli 
bir mücahidi sıfatıyla hürmetle 
yâdediyoruz.
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